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Abstract：In this research, we aim to study to examine the teacher efficacy of students in junior 
high school and high school teacher training courses (health and physical education), under 
COVID-19. The subjects of the survey were students of the 2020 junior high school and high school 
teacher training course (health and physical education). We conducted a questionnaire survey 
consisting of 44 items in four areas: (1) teacher efficacy, (2) occupational self-consciousness, (3) anxiety 
about practical training, and (4) anxiety about COVID-19. The subjects of the analysis were 88 
people who responded to both the pre- and post-survey of the educational training. The score of 
“teaching / guidance” of teacher efficacy was significantly higher after the educational training than 
before the educational training for third graders, physical education department, and aspiring civil 
servants. The score of “class practice ability” of anxiety about teaching practice was significantly 
lower after the educational teaching practice than before the educational teaching practice in all 
grades, departments, and career paths. The score of anxiety about COVID-19 was significantly lower 
after the educational training in the 4th grade than before the educational training. As a whole, 
the teacher efficacy of students before the educational training was relatively high. The teaching 
practice guidance in 2020 was centered on online lessons, but it is possible that the ingenuity of the 
teaching method improved the teacher efficacy and reduced anxiety about teaching practice.






















































































学年 3年 61 0 0 61
4年以上 11 14 2 27























































































































































    (ア)当初予定していた模擬授業の3日前まで
3. 指導案の提出を受け付け，添削する（一次提出）。
    Microsoft Office Wordの校閲機能を用いる。
4. 添削結果を本人にメールで返信すると共にGoogle
    Classroomのメンバーと共有する
    (ア)必要に応じてGoogle Hangouts Meetのビデオ会議シ
        ステムを用いる。
     ①使い方の例
     ②高速インターネット環境が整わない学生に対しては電
        話等で対応可能。
     ③ビデオ会議を取り入れなければ通信量の問題はほぼ
        気にしなくても良い。ただし，複数名を同時に指導しよ
        うと思えば，ビデオ会議システムが便利である。
5. 期限を定めて修正した指導案を提出させ，再び添削する
   （二次提出）。
    (ア)一次提出から2，3日以内を目安とする。
6. 模擬授業の実施可能性が開かれれば模擬授業を実施す
    る。できない場合は，別の単元の指導案を作成させる。
    (ア)保健分野，体育分野を合わせて，学生1人あたり2〜3
         種類を作成させる予定
        　＜Ｂ教員の事前指導の場合＞
【事前】
⓪指導を受ける学生（３人）は，12：00までに指導案を指定のドロップボックスに
   入れる。
【導入】
①13：00～13：05までにテレビ会議システムに入るようにする。（欠席者は事前
   にグループLINEで報告する。）
②13：05から画面上に顔が見えるようにして呼名とともに一言ずつ喋らせて出席
   をとる。（通信確認）
【展開】
③教師のデスクトップ画面を共有して，指導する学生の指導案が見られるように













   の回答を控えるように指示し、アドバイスや気づきを積極的に書くように促すこ
    とで少しずつ改良してきたところである。
※どの領域を指導させて頂くかというのが見通しの立ちにくい状況である。そのた
   め、どこを指導することになっても協力し合えるよう共有フォルダに指導案を入
   れるようにした。
※テレビ会議中の指導では，一人の指導案を全て指導することが毎回繰り返さ
   れると間延びしてしまうので，学生の指導案を使って生徒観・学習観などのテ
　 テーマごとの書き方を順に説明していくことで90分に3人ずつの指導を継続的
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なっていた（順に，t=3.613, p<0.01; t=3.724, p<0.01; 
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